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Semua orang mendambakan untuk melakukan hidup sehat tetapi dengan banyaknya 
rutinitas tidak bisa melakukan pola hidup sehat. Seperti hal kecil yang mudah 
dilakukan yaitu minum air putih 8 gelas dalam sehari, tetapi masih banyak orang 
yang tidak melakukan hal tersebut.  Hidup sehat juga memerlukan pola makan 
teratur, olahraga dan istirahat yang cukup. Selain hidup sehat yang tidak kalah 
penting yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal. Seseorang yang ingin 
mendapatkan berat badan ideal biasanya akan melakukan diet untuk menurunkan 
berat badan dengan berbagai program diet yang sudah ada seperti program diet 
rendah kalori, OCD, program diet kolesterol, dan program diet lainnya. 
 
Pembuatan aplikasi ini yang dilakukan yaitu observasi untuk mengetahui kebutuhan 
masyarakat sekarang dan teknologi yang berkembang, pengumpulan data untuk 
proses pembuatan aplikasi, implementasi untuk menerapkan apa saja yang sudah di 
rancang dan di terapkan pada program dan yang terakhir testing digunakan untuk 
mencoba aplikasi yang sudah dibuat. Aplikasi ini juga menggunakan analisis 
pemodelan Use Case Diagram, Class Diagram dan Sequence Diagram. Aplikasi 
ini dibuat menggunakan android Studio dengan bahasa pemrograma Java. 
 
Pembuatan Aplikasi Diet Mayo berbasis android ini diharapkan dapat membantu 
orang – orang yang ingin melakukan hidup sehat dengan menggunakan diet mayo, 
dimana diet mayo bukan hanya bisa sebagai solusi hidup sehat saja tetapi diet mayo 
juga dapat menjadi salah satu alternatif bagi orang – orang yang ingin memiliki 
tubuh ideal (menurunkan berat badan). 
 





Wiskha Rosiandien Rahma Dea. 2017. Making Healthy Life Solution 
Application Using Android-Based Diet Mayo. Diploma III Technic Informatic 
Program, Mathematics and Science Faculty of Sebelas Maret University. 
 
Everybody is hunger of a healthy life style, however with many of daily routines 
they have, it’s often just a dream. A simple thing like the importance of drinking 
eight glasses of water a day, for example, is generally neglected by many people. 
Healthy life covers discipline dietary pattern, exercise, and enough rest. Keeping 
ideally weight is another important thing for healthy life. To get an ideal weight, 
people will usually follow a strict dietetic program such like low-calorie diet, OCD, 
cholesterol diet, and some others. 
 
This application is made through a series of activities covering an observation to 
find out the social necessity and the developing technology, collecting data dealing 
with creating the application, implementing the program, and the last, testing the 
created application. This application makes use of modelling analysis: Use Case 
Diagram, Class Diagram, and Sequence Diagram. This application utilizes android 
Studio using Java language program. 
 
This android-based Diet Mayo application is expected to be helpful for people who 
desire to make a healthy life utilizing a diet mayo which is not only as a solution 
for healthy life but also serving as an alternative for those who dream of having 
ideal body (decreasing weight). 
 
Key Word : Mayo Diet, Healthy Lifestyle, Android, Application.
